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もに，積層感光体デバイスのキャリア発生増感に重要な CGL/CTL界面の構造形態に関して， CTMの CGL へのし




(5) さらに，しみ込みの少ない高分子電荷輸送材料を CTL に用いた積層感光体では低感度になることを示し， CTM し
み込み量とキャリア発生効率に直接関係するキャリア発生サイト数との因果関係を検証している。
以上のように，本論文は情報化社会を支える電子写真複写機感光体の高感度化のためのキャリア発生機構に関して，
多くの有益な概念ならびに材料設計指針を提出したもので，材料化学，材料物性工学に寄与するところが大きい。よっ
て本論文は，博士論文として価値あるものと認める。
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